中国経済入門 : 「図解中国経済」を読む by 福光 寛
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???? ????? ??? ??? ??? ???? ???
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?????? ghost cities ??????????Adrian Brown, “China’s Ghost
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Adrian Brown, “China’s Ghost Cities” on air, Mar. 20, 2011
(www.sbs.au/dateline/story/watch/id/601007/n/)
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